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骨 巨 細 胞 腫 に つ い て
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2. Bリンパ球 (Bonemarrow derivedlyn一
phocyte,B細胞)の同定
B細胞は骨髄内において,B細胞系幹細胞よ
















































































































図7 多核巨細胞の非特異的エステレース染色陽性所見 (y800)推定された17,18)｡ しか し,
巨細胞にはこのよう 質の狭いmon()i)1ast様細胞,卵円形でやや大形な抗原の存在は全 く認め
られなかった｡ の,細胞質 も少 し広 くなった prom0rlnCyte様細⑧ スライ
ド･グラス法で付着させ,非特異的 胞,さらに細胞質が広 く,大 きくなったM¢様エステレース染色を行 った｡円形で小形で細胞 細胞と様 々な分化の段階の細胞が認められ,お


























































































































































































回だけ分裂 して 2個の monocyteとなって,骨
髄外の末梢血中-出て行 く33)｡MIJS の増殖は
inflammatorystimuiusにより modulateされ













る｡このような M串 は Ia膜抗原を所有する







































































































































12)K61iker,A: r)ie normale Resorption des
KnochengewebesundihreBedeutungfLirdie
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